



















































This paper represents a static calculation of a constructional building. The building is 
planned to function as a residential tenement. It consists of a ground floor, additional 
two floors and a roof. Bearing structures are built out of reinforced concrete. The paper 
includes: a technical description, a burden analysis, a calculation of bearing structures 
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1.  OPIS 
1.1 Opis i konstrukcijski sustav  
Predmet ovog rada je  
Na temelju arhitektonskih 
 
, a vertikalno je razdijeljena na prizemlje i dva kata. 
 
 
a debljine 16 cm.  
i stup tlocrtnih 










2.   MODEL ZGRADE 
 




Slika 2  pogled 1 
 
Slika 2  pogled 2 
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3. ANALIZA  
Osnovna djelovanja 
a , a 
dijelimo ih na: 
 G0 - Stalno djelovanje -  
 G1 - Stalno djelovanje - 
stalna oprema... 
 Qi - Promjenjivo djelovanje - up
oprema 
 W - vjetar 
  S - snijeg 
 
 
Stalno djelovanje (G) 
 
3.1 ta konstrukcije (G0) 
 
 




3.2.1  Dodatno stalno djelovanje (G1) 
Odabrana debljina plo e d=16 cm 














Stavke dodatnog stalnog djelovanja: 
 
d(m) 3) 2) 
Kerami ke plo ice 0.025 9.6 0.24 
Lagano armirani cementni 
namaz 0.055 22.0 1.21 
PE folija - - - 
EPS termoizolacija 0.002 0.12 0.00024 
Zagla eni podgled stropa 0.005 15.0 0.075 
 - - 0.75 
Ukupno dodatno g= 2.30 kN/m2 
U dodatna  
 
Slika 3.2 Dodatno stalno djelovanje G1(kN/m2) 
3.2.2     Promjenjivo djelovanje (Q) 
 
ovisnosti o namjeni zgrade, odnosno prostorije. 
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Slika 3.3  Tablica vrijednosti promjenjivog djelovanja (Q) 
 
Prema tablici za promjenjiva djelovanja za stambene zgrade uzimamo vrijednost promjenjivog 





Vrijednosti iz tablice su minimalne 
 
 
Slika 3.4 Promjenjivo djelovanje Q(kN/m2)
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3.3 Krovna konstrukcija 




Slika 3.5 Prikaz ravnog krova 
 
 d=16 cm 
 
Stavke dodatnog stalnog djelovanja: 
 
 
d(m) 3) 2) 
 0.08 18.0 1.44 
Hidro izolacija 0.003 10.0 0.03 
Lagano armirani 
cementni estrih 
0.04 22.0 0.88 
Termoizolacija 0.06 0.2 0.012 
Parna brana - - - 
Beton za pad 0.07 23.0 1.61 
 
 g=4.00 kN/m2 
U dodatna stalna  
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Slika 3.6 Dodatno stalno djelovanje G1(kN/m2) 
3.3.2 Promjenjivo djelovanje (Q) 
 
 
Slika 3.7  Tablica vrijednosti promjenjivog djelovanja (Q) 
 
Prema tablici za promjenjiva djelovanja za ravni krov uzimamo vrijednost promjenjivog djelovanja 
q=0.60 kN/m2 
 
Slika 3.8 Promjenjivo djelovanje Q(kN/m2)
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3.4  
3.4.1 Dodatno stalno djelovanje (G1) 
 




Stavke dodatnog stalnog djelovanja: 
 
d(m) 3) 2) 
(kamena plo a) 0.02 28.0 0.56 
Cementni namaz 0.01 20.0 0.20 
Stuba 0.07 24.0 1.68 
Ukupno dodatno g=2.50 kN/m2 
U dodatna  
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Slika 3.10 Dodatno stalno djelovanje G1(kN/m2) 
3.4.2 Promjenjivo djelovanje (Q) 
 
 




Slika 3.12 Promjenjivo djelovanje Q(kN/m2) 
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4. KOMBINACIJE DJELOVANJA 
 
Za dokazivanje nosivosti konstrukcijskih 
presjeka. 
  
g *G q *Q 
G-  
Q-promjenjivo  
g , q -parcijalni koeficijenti sigurnosti; g =1.35, q =1.50 
 
Preko njega dimenzioniramo nosive elemente konstrukcije. 
 
: 




(GSU-1)   
1.0G + 1i*Qi   
 
1i=0.5 kod promjenjivih djelovanja u stambenim zgradama. 
 
(GSU-2)   
1.0G + 2i*Qi  (nazovistalna kombinacija) 




5.   
 
 












Slika 5.3 Pr  
 savijanja: 
 





























5.1 Prikaz  
 
Slika 5.4 Moment savijanja  MEd,x (kNm/m) za GSN 
 
 







































Slika 5.9  As,y-y (cm2/m ) za GSN 
As, x-x 
(cm2/m) 




Dobivenu armaturu zbog preraspodjele  
 
Armatura u polju 
 








Za polje Q-257 (2.57 cm2/m) 
 
Q-226 (2.26 cm2/m) 
 
 
=>Ako je potrebno,  
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Slika 5.11 Progib GSU-2 
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6.   
Kao i u 
rubovima. 
 
Slika 6.1 Prikaz  
 
 
Slika 6.2 Pr  
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Armatura u polju 
 








Za polje Q-257 (2.57 cm2/m) 
 






















Slika 6.10Progib krovn GSU-2 
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MPaGPaEcm 0.000300.32  -  
MPaGPaEs 0.0002100.200  -  







































Srednji razmak pukotina: 
 
  
   




























7.1 Me ukatna greda 
7.1.1 Prikaz rezultata prora una 
 
 






M  24.56 kNm 
 




                                                                    20 



























Odabrano 2Ø12  (As=2,26 cm2) 
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7.1.3 Dimenzioniranje na popre nu silu  
 
 









































































7.2 Krovna greda 
7.2.1     Prikaz rezultata prora una 
 





















7.2.3 Kontrola pukotina 
 
 






Za C 25/30  
  
   










Srednji razmak pukotina: 
 
 
C=25 mm   











8.  STUPOVA 
Za stupove koji ne preuzimaju sile potresa: 
=>Minimalne dimenzije presjeka stupova bmin=20 cm. 
=>Horizontalni razmak vertikalne armature stupova  40 cm. 
=>Min. i max. % armature za stupove: As,min=0.003 b h; As,max=0.040 b h 
=>As,min=4 12 
=>Ograni enja naprezanja u betonu Ograni enje srednjeg tla nog naprezanja: 
c ck za nazovistalnu kombinaciju  
2Q=1.0G + 0.3Q  






Slika 8.1  u stupovima NEd (kN) za GSU-2 
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Slika 8.2 Sredn  c,Ed (MPa) za GSU-2 
 
Beton: C25/30; fck=25MPa 
c,ed=3.10 MPa 
 
GSU- 2i*Qi = 1.0G +0.3Q1 
c,ed ck 
za C 25/30;  





9.  TEMELJA 
Slijede rezultati iz globalnog modela, veza zidova sa podlogom je u numeri kom modelu modelirana 
kao upeta. Prikazane su linijske reakcije na mjestima oslanjanja zidova na temeljne trake. 
Najmanje dimenzije popre nog presjeka ab temeljnih traka: hw,min = 0.50 m.  
Najmanji omjer armiranja betonskih temeljnih traka b,min = 0.004. 
 
Slika 9.1 Linijske reakcije na mjestima oslanjanja zidova na temeljne trake [kN/m] za kombinaciju 
GSN 
Odabrana je maksimalna uprosje ena linijska reakcija u iznosu od 270 kN/m. 
kontaktnog naprezanja je 400 kN/m2. 
in: 
 
trake je 0.70 m; b/h=70/50 cm. 
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10.  PRILOZI 
                                 - Tlocrt karakteristi ne  M 1:100 
- Presjek 1-1 M 1:100 
- Presjek 2-2 M 1:100 
- Armatura me ukatne plo e-donja zona M 1:100 
- Armatura me ukatne plo e-gornja zona M 1:100 
- Armatura krovne plo e-donja zona M 1:100 
- Armatura krovne plo e-gornja zona M 1:100 
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